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HYGIENIC STATUS OF GREASE P R O O F PAPER USED FOR FOOD PACKAGING 
By 
A. YOTIS, PH. HARISSIS, C. PAPANASTASIOU 
SUMMARY 
In order to determine the Hygienic Status and demonstrate the acceptability of Grease 
Proof Paper for Food Packaging, we examined 100 samples of it. 
It were not found coliforms and coagulase positive staphylococci, whilst total bacterial 
number was very low. 
It is deduced that the wide use of Grease Proof Paper does not imply any hazard for the 
consummer from the point of view of bacterial infection, 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή ευρύτατη χρησιμοποίησις του αδιάβροχου χάρτου (Grease Proof 
Paper - κοινώς λαδόχαρτον), δια την περιτύλιξιν πλείστων τροφίμων, υπό 
των καταστημάτων λιανικής πωλήσεως, ώθησεν ημάς εις τήν πραγματο-
ποίησιν τής εν θέματι μελέτης. 
Το γεγονός οτι ό εν λόγω χάρτης, από τής παραγωγής του, μέχρι τής 
χρησιμοποιήσεως του ύπό των λιανοπωλητών, υφίσταται παντοειδείς χειρι­
σμούς, οί όποιοι εκθέτουν τοϋτον εις επιμολύνσεις, υπαγορεύει τήν μελέτην 
τής εν γένει ύπαρχούσης έπ' αύτοΰ χλωρίδος. 
Έκ τών αποτελεσμάτων τής μελέτης ταύτης θα καταδειχθώσιν αί επι­
πτώσεις, ας τυχόν θα έχη επί τής υγιεινής καταστάσεως τών τροφίμων, 
άτινα περιτυλίσσονται δια τούτου. 
. Έργαστήριον Έλεγχου Τροφίμων τοϋ Κ.Κ.Π.Β. 
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Ό τυχόν άνευρεθησόμενος μέγας αριθμός κοινής χλωρίδος, περισσό -
τερον δε ή παρουσία παθογόνων μικροβίων, θα είχεν ως αποτέλεσμα την 
μόλυνσιν των τροφίμων (τυρού, οβελίσκων, γλυκισμάτων κλπ.), ατινα συνή­
θως περιτυλίσσονται δια του χάρτου τούτου, με πιθανάς επιπτώσεις επί 
τής υγείας των καταναλωτών. 
ΥΛΙΚΟΝ 
'Ελήφθησαν δειγματοληπτικώς 100 δείγματα έκ του ώς άνω χάρτου. 
Ή εν λόγω δειγματοληψία διεχωρίσθη εις δύο φάσεις. 
Κατά τήν πρώτην φάσιν, ελήφθησαν 50 δείγματα έκ τών διαφόρων 
χαρτοπωλείων και αποθηκών χάρτου καί δή, έκ τής εισέτι έσφραγισμένης 
συσκευασίας τής βιομηχανίας χάρτου. Τά δείγματα ταύτα έθεωρήθη ότι 
υπέστησαν μόνον τους χειρισμούς τής αρχικής συσκευασίας έκ μέρους 
τής βιομηχανίας. 
Κατά τήν δευτέραν φάσιν, ελήφθησαν έτερα 50 δείγματα έκ καταστη­
μάτων λιανικής πωλήσεως τροφίμων (κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, παν­
τοπωλεία κλπ.). Τα δείγματα ταύτα έθεωρήθησαν πλέον βεβαρυμένα μικρο­
βιολογικούς, λόγω τών χειρισμών τους οποίους ταύτα υφίστανται, τόσον 
κατά τον τεμαχισμόν των, εις το άναγκαιοΰν εκάστοτε μέγεθος, δσον καί 
κατά τήν έναπόθεσίν των επί τών διαφόρων τραπεζών ή επίπλων του κατα­
στήματος. 
Ή δειγματοληψία τών ανωτέρω τεμαχίων χάρτου, έγένετο εκάστοτε 
κατά τοιούτον τρόπον, ώστε τά δύο εξωτερικά φύλλα ατινα ήρχοντο εις 
έπαφήν μετά τών χειρών, ώς καί μετά τοΰ χάρτου περιτυλίξεως τοΰ δέ­
ματος, να άπορρίπτωνται κατά τήν έξέτασιν. 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΗΣ 
1. Άραιωτικον ύγρόν. 
Ώ ς άραιωτικόν ύγρόν εχρησιμοποιήθη τό άλας τρυπτόνης, τής κάτωθι 
συνθέσεως: 
Τρυπτόνη DIFCO 1 g. 
Νάτριον χλωριοΰχον 8,5 g. 
Άπεστ. ύδωρ 1000 ml. 
Διάλυσις τών ανωτέρω, διήθησις, διόρθωσις τοΰ pH εις 7,0, διανομή 
εις φιαλίδια ανά 100 ml καί άποστείρωσις εις 1200C επί 20'. 
2. Παρασκευή αραιώσεων. 
Τό εξ 100 ml άλατος τρυπτόνης περιεχόμενον ενός φιαλιδίου μετηγγί-
ζετο άσήπτως εις εύρύστομον φιαλίδιον μετά κοχλιωτού πώματος. Εις εκα-
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στον τούτων έτοποθετοΰντο, εξ έκαστου δείγματος χάρτου, πέντε τεμάχια 
διαστάσεων ΙΟχ 10 cm. Οΰτω ή συνολικώς εξεταζόμενη επιφάνεια έκαστου 
δείγματος χάρτου, αμφοτέρων τών όψεων τούτου ήτο 1.000 cm2, ήτοι: 
10 cm Χ 10 cm = 100 cm2 
2 (όψεις) Χ 100 cm2 = 200 cm2 
5 χ 200 cm 2 = 1.000 cm
2 
Οΰτω ή πρώτη αύτη άραίωσις ήτο της τάξεως 1:10 (1 ml αραιωτικού 
υγρού προς 10 cm2 επιφανείας χάρτου). 
Αι οΰτω παρασκευαζόμενοι πρώται αραιώσεις, έτοποθετοΰντο επί 10' 
είς άνακινητικήν συσκευή ν προς πλήρη έκπλυσιν τοΰ χάρτου εκ τών 
μικροβίων και κατόπιν έφέροντο έπί 60' είς κλίβανον 32<ΧΓ; προς άναζωογό-
νησιν της μικροβιακής χλωρίδος. 
3. Παρασκευή ύποδεκαπλασίων αραιώσεων 
Έ κ της αρχικής άραιώσεως 1:10, παρεσκευάζοντο διαδοχικαί αραιώ­
σεις, εντός άλατος τρυπτόνης, μέχρις 1:100.000. 
Τεχνικοί. 
1. Καταμέτρησις συνολικού αριθμού μεσοφίλων μικροβίων (Σ.Α.Μ.) 
Μ έ θ ο δ ο ς 1η: 
Ώ ς κατάλληλον θρεπτικόν ύλικόν επελέγη το άγαρ τρυπτόνης της 
κάτωθι συνθέσεως: 
Τρυπτόνη (DIFCO) 6 g. 
Εκχύλισμα ζυμών 3 g. 
"Αγαρ-άγαρ (BACTO-AGAR D1FCO) 15 g. 
Άπεστ. ΰδωρ 1000 ml. 
Διάλυσις τών ανωτέρω δια βρασμοΰ, διήθησις, διόρθωσις τού pH είς 
7,0, διανομή εις φιαλίδια άνά 100 ml και άποστείρωσις είς 1200C έπί 20'. 
Έκ τών ύποδεκαπλασίων διαδοχικών αραιώσεων, έτοποθετεΐτο άνά 
1 ml εντός αντιστοίχων τρυβλίων, εις α προσετίθετο ποσότης 20 ml έκ τοΰ 
ώς άνω άγαρ τρυπτόνης. Μετά τήν άνάμιξιν και στερεοποίησιν τοΰ θρεπτι­
κού υλικού, τούτο έκαλύπτετο διά λεπτού στρώματος αδρανούς άγαρ, τής 
κάτωθι συνθέσεως: 
'Αγαρ-άγαρ (BACTO-AGAR DIFCO) 20 g. 
Άπεστ. ΰδωρ 1000 ml. 
Διάλυσις διά βρασμοΰ, διήθησις, διόρθωσις τοΰ pH είς 7,0, διανομή 
άνά 100 ml είς φιαλίδια και άποστείρωσις εις 1200C έπί 20'. 
Τα εν λόγω τρυβλία έπωάζοντο είς 300C ± 1°C, έπί 72 ώρας. 
Μετά τήν πάροδον τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος, έγένετο ή κατα-
μέτρησις τών αναπτυσσομένων αποικιών. 
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Μ έ θ ο δ ο ς 2α: 
Εντός άπεστειρωμένου τρυβλίου προσετίθετο λεπτον στρώμα ρευστο-
ποιηθέντος άγαρ τρυπτόνης, έπ' αύτου δε έτοποθετεΐτο άσήπτως τεμάχιον 
εκ του υπό έξέτασιν δείγματος χάρτου, διαστάσεων 4 x 5 cm. 
Τούτο έκαλύπτετο αμέσως δια νέου στρώματος άγαρ τρυπτόνης, μετά 
τήν στερεοποίησιν του οποίου ήκολούθουν ή έπώασις εις 30°C επί 72 ώρας, 
ή καταμέτρησις τών αναπτυσσομένων αποικιών επί αμφοτέρων τών όψεων 
του χάρτου. 
Ή συνολικώς εξεταζόμενη επιφάνεια του δείγματος χάρτου είναι: 
40 cm2, ήτοι: 
4 cm Χ 5 cm = 20 cm2 
2 (δψεις) x 20 cm2 = 40 cm2 
2. Άναζήτησις Κολοβακτηριδιομόρφων (Κ.Α.) 
Μ έ θ ο δ ο ς 1η: 
Δια της μεθόδου ταύτης ή άναζήτησις τών κολοβακτηριδιομόρφων 
έγένετο τόσον επί υγρών θρεπτικών υλικών, όσον και επί στερεών τοιούτων 
α. Έπί υγρών 
Ώ ς θρεπτικά υλικά επελέγησαν, δια τήν προκαταρκτικήν καί έπιβε-
βαιωτικήν δοκιμήν, άφ' ενός μεν ό ζωμός λακτόζης απλής πυκνότητος 
(Oxoid cm 137), αφ" έτερου δε ό ζωμός πρασίνου λαμπρού μετά χολής 2% 
(Oxoid cm 31). Εις τον ζωμόν λακτόζης απλής πυκνότητος προσετίθετο 
0,03% πορφυροϋν τής βρωμοκρεζόλης. 
'Αμφότερα τα ανωτέρω υλικά, μετά τήν διάλυσιν, διενέμοντο άνά 10 ml 
εντός σωλήνων 16 x 160 mm, μετά σωληνίσκων συλλογής αερίων. 
Προκαταρκτική δοκιμή. 
Έκ τής αρχικής άραιώσεως 1:10 προσετίθεντο εις δύο σωλήνας μετά 
ζωμού λακτόζης 1 ml καί 0,1 ml αντιστοίχως. Ούτοι έπωάζοντο εις 30°C 
επί 24 - 48 ώρας. 
Επιβεβαιωτική δοκιμή. 
Έκ τών θετικών σωλήνων τής προκαταρκτικής δοκιμής, έγένοντο 
άνακαλλιέργειαι επί αντιστοίχων σωλήνων, μετά πρασίνου λαμπροδ, οι 
όποιοι κατόπιν έπωάζοντο εις 300C επί 24 - 48 ώρας. Έκ τών θετικών τούτων 
σωλήνων, ύπελογίζετο βάσει τών αραιώσεων ό αριθμός τών κολοβακτηριδιο­
μόρφων. 
β. Έπί στερεών. 
Ή καταμέτρησις τών κολοβακτηριδιομόρφων έγένετο εις άγαρ δεσο-
ξυχολικόν (Oxoid cm 163). 
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Έ κ της αρχικής άραιώσεως 1:10, ετοποθετεΐτο εντός δύο τρυβλίων, 
1 ml και 0,1 ml αντιστοίχως, μετά ταΰτα δε προσετίθετο ποσότης 20 ml έκ 
του ανωτέρω θρεπτικού ύλικοΰ. Μετά την άνάμιξιν και στερεοποίησιν, 
προσετίθετο λεπτον στρώμα έκ του αύτοΰ υλικού. 
Ή έπώασις έγένετο εις 300C έπί 24 - 48 ώρας και ήκολούθει ή καταμέ-
τρησις των χαρακτηριστικών αποικιών τών κολοβακτηριδιομόρφων. 
Μ έ θ ο δ ο ς 2α: 
Εντός άπεστειρωμένου τρυβλίου προσετίθετο λεπτον στρώμα ρευστο-
ποιηθέντος αγαρ δεσοξυχολικοϋ (Oxoid cm 163), έπ' αυτοΰ δε ετοποθετεΐτο 
άσήπτως τεμάχιον έκ του υπό έξέτασιν δείγματος χάρτου, διαστάσεων 4 x 5 
cm. Τοϋτο έκαλύπτετο αμέσως δια νέου στρώματος αγαρ δεσοξυχολικοϋ, 
μετά τήν στερεοποίησιν τοΰ οποίου ήκολούθουν ή έπώασις εις 30°C έπί 
24 ώρας, ή καταμέτρησις τών αναπτυσσομένων αποικιών έπί αμφοτέρων 
τών όψεων τοΰ χάρτου. 
Ή συνολικώς εξεταζόμενη επιφάνεια του δείγματος χάρτου, ήτο 40 cm2, 
ως καί ανωτέρω ανεφέρθη. 
3. Άναζήτησις παθογόνων σταφυλόκοκκων. 
Μ έ θ ο δ ο ς 1η: 
Δια τήν άναζήτησιν τών παθογόνων σταφυλόκοκκων, ώς θρεπτικόν 
ύλικον έχρησιμοποιήθη ό ζωμός Chapman απλής πυκνότητος, τής κάτωθι 
συνθέσεως, ώς καί διπλής τοιαύτης τής αυτής συνθέσεως, άλλα μετά τής 
ημισείας ποσότητος άπεσταγμένου ύδατος. 
Πεπτόνη 2 g. 
'Εκχύλισμα κρέατος βοείου 1 g. 
Πρωτεόζη-Πεπτόνη (DIFCO No 3) 9 g. 
Νάτριον χλωριοϋχον 75 g. 
Άπεσταγμένον ύδωρ 1000 ml 
Διάλυσις δια βρασμού, διόρθωσις του pH εις 7,4, άποστείρωσις εις 
1200C επί 20', διόρθωσις τοΰ pH εις 7,4, προσθήκη 10 g. μαννίτου καί 0,025 
g. έρυθροΰ τής φαινόλης, διήθησις, διανομή εις σωλήνας 16χ 160 mm ανά 
10 ml (απλής πυκνότητος) καί είς τοιούτους 25x200 mm άνά 10 ml (διπλής 
πυκνότητος) καί άποστείρωσις έκ νέου εις 110nC έπί 30'. 
Ή άναζήτησις καί καταμέτρησις τών σταφυλόκοκκων, έγένετο δια 
τής μεθόδου M.P.N. (Most Probable Number), βάσει τών πινάκων Hoskins, 
εις 100 ml αρχικής άραιώσεως. 
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Ούτω εκ της αρχικής άραιώσεως 1:10, ένωφθαλμίζοντο δια 10 ml πέντε 
σωλήνες μετά ζωμού διπλής πυκνότητος, δια 1 ml πέντε σωλήνες απλής 
πυκνότητος και δια 0,1 ml έτεροι πέντε τοιούτοι. 
Ή έπώασις έγένετο εις 370C επί 48 ώρας. 
Δοκιμασίαι ταυτοποιήσεως παθογόνων στελεχών, κατά τάς σχετικάς 
κλασσικός τεχνικός. 
Μ έ θ ο δ ο ς 2α: 
Εντός άπεστειρωμένου τρυβλίου προσετίθετο λεπτον στρώμα ρευστό -
ποιηθέντος αγαρ Chapman, τής κάτωθι συνθέσεως: 
Πεπτόνη 2 g. 
'Εκχύλισμα κρέατος βοείου 1 g. 
Πρωτεόζη-Πεπτόνη (DIFCO No 3) 9 g. 
Νάτριον χλωριουχον 75 g. 
"Αγαρ-άγαρ (BACTO-AGAR DIFCO) 18 g. 
Άπεσταγμένον ύδωρ 1000 ml. 
Διάλυσις δια βρασμού, διόρθωσις του pH εις 7,4, άποστείρωσις εις 
1200C επί 20', διόρθωσις του pH εις 7,4, προσθήκη 10 g. μαννίτου καί 0,025 g. 
ερυθρού τής φαινόλης, διήθησις, διανομή εις σωλήνας 25x200 mm, ανά 
40 ml και άποστείρωσις έκ νέου εις llOOC επί 30'. 
Έπί του ούτω προστεθέντος λεπτού στρώματος, ετοποθετεϊτο άσήπτως 
τεμάχιον έκ του υπό έξέτασιν δείγματος χάρτου, διαστάσεων 4χ 5 cm. Τούτο 
έκαλύπτετο αμέσως δια νέου στρώματος αγαρ Chapman, μετά την στε-
ρεοποίησιν του οποίου ήκολούθουν ή έπώασις εις 370C έπί 48 ώρας, ή 
καταμέτρησις τών αναπτυσσομένων αποικιών έπί αμφοτέρων τών όψεων 
του χάρτου. 
Ή συνολικώς εξεταζόμενη επιφάνεια του δείγματος χάρτου ήτο 40cm2. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ό συνολικός αριθμός μικροβίων (Σ.A.M.) ανά 40cm2 χάρτου, έκυμάνθη 
εις λίαν χαμηλά επίπεδα, τόσον έπί τών δειγμάτων τών ληφθέντων έκ τής 
αρχικής συσκευασίας τής βιομηχανίας (πίναξ Ι), όσον καί τών τοιούτων 
τών ληφθέντων έκ τών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως τροφίμων (πί­
ναξ 2). 
Όμοίως δέν άπεμονώθησαν εξ ούδενός έκ τών εκατόν (100) έξετασθέν-
των δειγμάτων, τά άναζητηθέντα, δι' αμφοτέρων τών μεθόδων, κολοβακτη-
ριδιόμορφα καί παθογόνοι σταφυλόκοκκοι. 
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Π Ι Ν Α Ξ I 
'Αριθμός μικροβίων άνα 40 cm2 χάρτου, προελεύσεως χαρτοπωλείων 
και αποθηκών χάρτου 











Σύνολον 50 'Ακραία όρια 18-70 
Π Ι Ν Α Ξ II 
'Αριθμός μικροβίων ανά 40 cm2 χάρτου, προελεύσεως καταστημάτων 
λιανικής πωλήσεως τροφίμων 













Σύνολον 50 'Ακραία όρια 30-90 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Ό συνολικός αριθμός μικροβίων (Σ.Α.Μ.), όστις κατεμετρήθη έπί 
τών εκατόν (100) έξετασθέντων δειγμάτων χάρτου, ώς εκ τών παρατιθεμένων 
πινάκων καταφαίνεται, έκυμάνθη εις λίαν χαμηλά επίπεδα και επομένως 
ουδόλως αξιολογείται ούτος από ύγειονολογικής απόψεως. 
'Αντιθέτως αξιολογείται το άρνητικόν αποτέλεσμα τής αναζητήσεως 
των κολοβακτηριδιομόρφων και παθογόνων σταφυλόκοκκων. 
Έ κ των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων καταμετρήσεως του συνολικού 
άριθμοϋ μεσοφίλων μικροβίων (Σ.Α.Μ.), πλέον ευαίσθητος κατεδείχθη ή 
τοιαύτη τής απ' ευθείας μετρήσεως τών μικροβίων επί του τεμαχίου χάρτου' 
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δι' δ και επί των πινάκων Ι και Π, αναγράφονται τά αποτελέσματα της με­
θόδου ταύτης. Ή ετέρα χρησιμοποιηθείσα μέθοδος δια των υγρών υποστρω­
μάτων, δεν άπέδωσεν ικανοποιητικά αποτελέσματα, προφανώς λόγω του 
μικρού μικροβιακού φορτίου τών έξετασθέντων δειγμάτων χάρτου. 
Έ ξ απάντων τών ανωτέρω καταδεικνύεται οτι ό χρησιμοποιούμενος 
χάρτης λαδόκολλα, προς περιτύλιξιν τών διαφόρων τροφίμων και γλυκι­
σμάτων, δύναται να χρησιμοποιήται ακινδύνως, δεδομένου οτι είναι άπηλ-
λαγμένος δεικτών μολύνσεως και παθογόνων σταφυλόκοκκων, ενώ εξ άλλου 
ό μικρός αριθμός μικροβίων κοινής χλωρίδος, κρίνεται ώς άνευ σημασίας. 
Π Ε Ρ Τ Λ Η Ψ Ι Σ 
Έξητάσθησαν μικρόβιολογικώς εκατόν (100) δείγματα χάρτου περι-
τυλίξεως τροφίμων (Grease Proof Paper - κοινώς λαδόκολλα), προς διερεύ-
νησιν της ύγειονολογικής καταστάσεως και κατάδειξιν της καταλληλό-
τητος ή μη τούτου, προς τον σκοπόν δι' öv χρησιμοποιείται. 
Έκ της εξετάσεως ταύτης προέκυψεν οτι δεν άνευρέθησαν δεΐκται 
μολύνσεως, ουδέ παθογόνοι σταφυλόκοκκοι, ενώ έξ άλλου ό καταμετρηθείς 
συνολικός αριθμός μεσοφίλων μικροβίων (Σ.Α.Μ.), κρίνεται ώς άνευ σημα­
σίας. 
Ούτω ή ευρεία χρησιμοποίησις του εν λόγφ χάρτου δια την περιτύλιξιν 
τών τροφίμων, ούδένα κίνδυνον ενέχει δια τον καταναλωτήν. 
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